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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об'єктом роботи 
виступає дослідження процесів формування витрат підприємства. 
У роботі розглядаються теоретичні основи управління витратами підприємства, 
проводиться  аналіз системи управління витратами  підприємства ТОВ «Трейдингова 
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витратами підприємства, а тиакож наведені рекомендації стосовно оптимізації структури 
витрат, а також рекомендації стосовно удосконалення системи управління витратами ТОВ 
«ТК» «Единство». 
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 Master's qualification work consists of three sections. The object of work is the research 
of processes of formation of expenses of the enterprise. 
The paper considers the theoretical bases of enterprise expenses management, conducts the 
analysis of the system of cost management of the enterprise LTD "Trading Company" "Unity". On 
the basis of the analysis data, problems were identified in the company's cost management system, 
and also the recommendations regarding optimization of the structure of expenses, as well as 
recommendations regarding the improvement of the cost management system of LLC "TK", 
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Актуальність обраної теми полягає у тому, в умовах ринкової 
економіки основним в діяльності кожного підприємства є отримання 
максимального прибутку, тому досить важливим є аналіз управління 
витратами на підприємстві. Перевищенням величини витрат над величиною 
отриманих доходів можна пояснити високу збитковість на підприємстві. У 
такому разі варто звернути увагу на систему управління витратами на 
підприємствах, оскільки від ефективності цієї системи залежить 
прибутковість підприємства. Дослідження системи ефективного управління 
витратами особливо важливе в умовах інфляції, оскільки дані про теперішні 
витрати постійно потрібно звіряти з даними про майбутні витрати. 
У системі управління економічною діяльністю підприємства найбільш 
значущим елементом є система управління витратами. Це зумовлено тим, що 
управління витратами – це динамічний процес, який полягає у досягненні 
високого економічного результату діяльності підприємства. Цей процес не 
зводиться лише до зниження затрат, а поширюється на всі елементи 
управління. 
Саме тому вибір найкращого варіанту системи управління витратами є 
важливою умовою успішної діяльності підприємств, що дає змогу досягти 
оптимального рівня витрат виробництва, внаслідок чого зростає 
конкурентоздатність продукції та стає реальним досягнення довгострокового 
економічного зростання підприємств. 
Важлива роль управління витратами на підприємстві обумовлює 
необхідність пошуку нових шляхів і можливостей їх зниження, потребує 
покращення методів планування, обліку, аналізу та регулювання процесів 
формування витрат. У цьому контексті дієвим інструментарієм є грамотно 
організований та ефективно здійснюваний процес управління витратами. 
Актуальність проблеми управління витратами випливає з необхідності 
адаптації українських підприємств до розвитку ринку, а також до системи 
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стратегічного управління виробничою діяльністю, що широко застосовується 
у господарській практиці підприємств економічно розвинутих країн. 
Проблема управління витратами на даному етапі є надзвичайно актуальною, 
адже зараз управління витратами має бути організоване за видами діяльності 
підприємства і за центрами відповідальності та за місцями виникнення 
витрат з метою задоволення оперативних потреб управління виробництвом. 
Так як основною метою діяльності підприємства є отримання максимального 
прибутку, то аналіз управління витратами є надзвичайно важливим на 
підприємстві. 
Дослідження теоретичних основ та практичного застосування різних 
систем управління витратами знайшли своє відображення в працях 
вітчизняних і закордонних учених: Ю.Б.Кравчука, А.М.Турило,А.А. Турило, 
М. Портера, В.П. Дерія, Л.В. Нападовської, та інших. 
Однак більшість вчених розглядає сичтему управління витратами 
окремо від процесів розвитку підприємства. Тому комплексний, інтегрований 
підхід до управління витратами в системі стратегічного розвитку 
підприємства дотепер не одержав достатнього теоретичного й практичного 
обґрунтування 
Метою роботи є дослідження теоретичних основ управління витратами 
підприємства, аналіз системи управління витратами підприємства  ТОВ 
«Трейдингова  компанія» «Единство» та надання рекомендацій щодо 
удосконалення системи управління витратами підприємства. 
Об'єктом дослідження виступає процес управління витратами 
підприємства. 
Предметом дослідження є економічні відносини з приводу 
управління витратами підприємства, як комплексу методів спрямованих на 
покращення діяльності підприємства. 
Мета роботи – вивчити теоретичні та практичні аспекти формування 




Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 
- дослідити економічну сутність, склад та структуру витрат 
підприємства; 
- вивчити характеристику складових системи управління 
витратами підприємства  
- розглянути методики оцінки витрат підприємства 
- проаналізувати фінансово-економічний стан підприємства ТОВ 
«ТК» «Единство 
- проаналізувати управління витратами підприємства ТОВ «ТК» 
«Единство»  
- виявити проблеми в системі управління витратами підприємства 
на прикладі ТОВ «ТК» «Единство»  
- обґрунтувати проект вдосконалення системи управління 
витратами ТОВ  «ТК» «Единство». 
При написанні роботи використовувалися наступні методи: 
аналітичний, монографічний, балансовий, статистичний, графічний, 
економіко – статистичний. 
Інформаційною базою дослідження слугували: законодавчі та 
нормативні документи, підручники, посібники, матеріали спеціальних 
видань, періодичних видань, статут підприємства, фінансова та 






Дослідження фінансового стану підприємства ТОВ «ТК» «Единство», а 
зокрема аналіз динаміки та структури витрат дає змогу зробити нам певні 
висновки стосовно  теоретичних аспектів витрат підприємства, а також 
стосовно діяльності підприємства. 
В системі управління витратами підприємства важливе практичне 
значення має їх структура, співвідношення певних видів витрат за певними 
ознаками. Проте першочергове практичне значення мають такі аспекти 
структури витрат, як економічний зміст, співвідношення прямих і непрямих, 
змінних і постійних витрат. 
Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування 
оптимального рівня витрат підприємства. Критерієм оптимізації є мінімум 
витрат. Низький рівень витрат дає змогу підприємству отримати певні 
конкурентні переваги на ринку збуту, вільно продавати свою цінову політику 
та за інших рівних умов досягати більш високих розмірів прибутку. 
Одним з найважливіших показників, що характеризує ефективність 
функціонування підприємства, та дає об’єктивну інформацію про виробничі 
витрати, є собівартість продукції (товарів, робіт, послуг),  який обчислюється 
за допомогою елементу методу бухгалтерського обліку калькулювання. Від 
правильності визначення даного показника залежить достовірність 
обчислення фінансового результату. Підприємствам необхідно обирати для 
калькулювання собівартості найоптимальніший метод, специфіка та 
особливості якого відображаються в послідовності процесів обліку витрат 
виробництва та формування собівартості готової продукції.  
Основним методом оцінювання витрат підприємства є калькулювання. 
Калькулювання - це процес визначення у грошовому вимірнику вартості 
витрачених ресурсів на виробництво продукції, виконання робіт, надання 
послуг. ТОВ «ТК» «Единство» у своїй діяльності користується методом 
обліку прямих витрат. Поряд із тим підприємство користується при 
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визначенні собівартості готової продукції методом нормативних затрат, за 
яким витрати обліковуються за встановленими нормативами, а собівартість 
продукції калькулюється ще на стадії планування виробництва. Метод 
дозволяє точно оцінювати витрати  і за відхиленнями фактичних витрат від 
нормативних контролювати загальну собівартість продукції 
Проведення повного фінансового аналізу показників виробництва  
продукції та процесу  її реалізації є передумовою  інформативності  з  
погляду  управління витратами виробництва та прийняття управлінських 
рішень щодо реалізації.  Таким  чином,  під  час проведення фінансовго 
аналізу необхідно враховувати специфіку виробництва, види готової 
продукції, витрати, умови реалізації. Виявлення відхилень за цими  
параметрами  дасть  можливість  визначити резерви зниження собівартості, і, 
як наслідок, приймати раціональні та ефективні управлінські рішення щодо 
напрямків оптимізації виробництва продукції та підвищення обсягів 
реалізації. 
Використовуючи статистичні методи аналізу було виявлено, що 
підприємство в цілому має задовільний фінансовий стан, що свідчить про 
вдалу фінансову політику  підприємства. 
Однак визначаючи тип фінансової стійкості підприємства було 
розраховано ряд показників, які своєю сукупністю складають 
трикомпонентний показник, який і визначає тип фінансової стійкості 
підприємства. Підприємство у 2016 році має нормальний тип фінансової 
стійкості, однак у попередніх роках, що аналізувалися,   воно мало 
абсолютний, це можна розглядати як деяке погіршення, однак беручи до 
уваги зміни, що відбуваються у країні, то можна зробити висновок, що 
підприємство зберігає сильні позиції на ринку. 
Що стосується аналізу витрат підприємства виявлено, що найбільшу 
питому вагу операційних витрат складає собівартість продукції (близько 90% 
від усіх витрат). 
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Слід зазначити, що проведений аналіз показав, що структура витрат на 
весь обсяг виробленої продукції і на одиницю виробленої продукції (а саме 
«Сік томатний») дещо відрізняється. В першу чергу тим, що частка витрат на 
сировину і матеріали та частка витрат на оплату праці в загальному обсязі 
витрат знизилась, а на одиницю продукції трохи збільшилась. Беручи до 
уваги те, що «Сік томатний» є основним видом продукції, можна зробити 
висновок, що обсяги його виробництва збільшуються, а виробництво іншої 
продукції скорочується. 
Стосовно калькуляції витрат доцільно включати до собівартості також і 
воду, пару та інші енергоресурси, оскільки вони мають важливе місце при 
виробництві продукції «Сік томатний». Також доцільно до собівартості 
включати заробітну плату не тільки робітників зайнятих у виробництві, а й 
заробітну плату працівників лабораторії, тому що, визначення рецептури, 
перевірка готової продукції на етапі її завершення є необхідними аспектами, 
для висування висновку про безпечність продукції, а цим займається 
лабораторія, тобто працівники лабораторії безпосередньо мають справу з 
виробництвом готової продукції... 
Після проведення аналізу складу, структури та динаміки витрат можна 
надати рекомендацію щодо зниження собівартості, шляхом оновлення 
основних засобів, впровадження новітніх досягнень науково-технічного 
прогресу, що дозволить зменшити витрати на виробництво та максимізувати 
прибуток, необхідно оптимально використовувати робочу силу вважаючи на 
продуктивність праці. А також прийняти до уваги рекомендацію стосовно 
включення до складу витрат заробітної плати робітників лабораторії та 
різноманітні енергоресурси. Визначені резерви для виробництва та реалізації 
готової продукції для ТОВ «ТК» "Единство" мають оцінитися управлінцями 
компанії та взяті до уваги при плануванні бюджету і обсягу виробництва на 
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